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“El futbol es cultura. Es un entretenimiento optimista y útil para la sociedad, como también lo 
puede ser el cine o la literatura” son las palabras de Diego Barcala, director de la Revista 
Líbero quien intenta culturizar el futbol o “futbolizar” la cultura.  Es por ello que para lograrlo, 
la agencia utilizó para su última campaña  el concepto  “si te lo explican con fútbol, lo 
entiendes” para lograr comunicar que Líbero no es tan solo una revista dedicada al fútbol 
sino que a través de este deporte abarca temas como cine, cultura, arte  entre otros. 
Esta investigación analizará profundamente este concepto, para lograr interpretar y entender 
un poco más sobre el discurso elaborado por esta empresa, quienes fueron más allá y 
buscaron un concepto mucho más creativo que llegara a conectarse con su público. La 
revista Líbero planteo cuatro spots que rápidamente se viralizaron en la red social de  
YouTube. Los vídeos muestran  cuatro situaciones cotidianas de una pareja en donde una 
mujer intenta hacer entender a su pareja lo que ella quiere decirle, para lograr ello utiliza 
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La presente investigación esta basada en el análisis descriptivo y cualitativo de como se presenta el 
fútbol en los spots televisivos de la campaña audiovisual de la revista Líbero “si te lo explican con 
fútbol, lo entiendes” del año 2013. Dicho estudio tiene como objetivo determinar y explicar los 
argumentos y las situaciones en que se planteó el fútbol dentro del concepto publicitario. 
 Para lograr analizar lo planteado se utilizará  como principal herramienta  la técnica de la observación 
y entrevistas a expertos en el campo publicitario y audiovisual para la recolección de datos que nos 
ayudó a conocer e interpretar de una manera eficaz el mensaje. 











This research is based on the descriptive and qualitative analysis of how football is presented in 
television spots audiovisual Campaign  magazine Libero "if you explain it to football, you get" 2013. 
This study aims to determine and explain the arguments and situations that football within the 
advertising concept was raised. 
To achieve analyzing the issues raised will be used as the main tool the art of observation and 
interviews with experts in the advertising and audiovisual for collecting data that will help us 
understand and interpret in an effective way the message field. 
Keywords: Soccer, television commercials, audio-visual campaign 
 
 
 
 
 
 
